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 Abstract:     
Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) develops due to the release of vasoactive mediators induced by 
excessively luteinized and enlarged ovaries. Most OHSS cases are iatrogenic subsequent to ovulation induction.
We report the ﬁrst case of recurrent OHSS developed during normal menstral cycle in a virgin girl, diagnozed with 
ultrasonography and magnetic resonance imaging.  
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 Streszczenie    
Zespół hiperstymulacji  jajników (OHSS) rozwija się w wyniku uwalniania czynników wazoaktywnych pod wpływem 
nadmiernie zluteinizowanych i powiększonych jajników. Większość przypadków OHSS rozwija się jatrogennie w 
wyniku indukcji jajeczkowania. Opisujemy pierwszy przypadek nawracającego OHSS, który rozwinął się podczas 
normalnego cyklu miesiączkowego u dziewicy, zdiagnozowany ultrasonograﬁcznie i przy pomocy rezonansu 
magnetycznego.
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Figure 1. Transabdominal ultrasonographic image in a virgin girl.
 
Figure 2. Cross-sectional abdominal magnetic resonance imaging of the patient. 
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